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アジ研ワールド・トレンドNo.55（2008. 8）― 
▼出版物のご案内●研究双書＊
No. 
569
　水野正己・佐藤寛編『農村と
開発
―
農村開発論再考』三、 五七〇円
（税込）＊
No. 
570
　小島道一編『アジアにおける
リサイクル』四、 九三五円（税込）●アジ研選書＊
No. 
12
　工藤年博編『ミャンマー経済
の実像
―
―
なぜ軍政は生き残れたの
か』三、 〇四五円（税込）＊
No. 
13
　山田俊一編『エジプトの政治
経済改革 九九〇●アジアを見る眼＊
No. 
110
　ティムール・ダダバエフ著
『社会主義後のウズベキスタン
―
変わ
る国と揺れる人々の心 一 〇二九円（税込）
●文献解題＊
No. 
41
　二階宏之編著『朝鮮半島にお
ける南北経済協力
―
韓国からの視点』
二、 九四〇円（税込）●情勢分析レポート＊
No. 
10
　吉田栄一編『アフリカ開発援
助の新課題
―
アフリカ開発会議とＴ
ＩＣＡＤⅣと北海道洞爺湖サミット』一、 五七五円（税込）＊問合せ・申込先＝研究支援部出版企画編集課（販売担当直通） 　
T
E
L: ０４３
―
２９９
―
９７３５
FA
X
: ０４３
―
２９９
―
９７３６
▼最近の主な海外来訪者＊アメリカ＝
D
r. Thom
as W
. R
oehl
（ウエスタンワシントン大学経営学部教授）＝６月６日▼次号の特集は「インド経済
―
成長
の条件」です。
研究所だより
『アジ研ワールド・トレンド』
第14巻第８号　通巻155号
2008年８月１日発行
編集・発行
日本貿易振興機構　アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545 千葉市美浜区若葉3丁目2番2
TEL 043（299）9735　FAX 043（299）9736
http://www.ide.go.jp
印刷
社会福祉法人東京コロニー　コロニー印刷
平成20年度発展途上国研究奨励賞の決定
　昭和55年に創設された「発展途上国研究奨励賞」は，発展途上国
に関する社会科学およびその周辺分野における調査研究の優れた業
績を評価し、この領域における研究水準の向上に資することを目的
としています。
　今回選考の対象となったのは、平成19年１月から12月までの１
年間にわが国で公刊された図書、論文など発展途上国の経済、社会
などの諸問題を調査、分析したものです。
　平成20（2008）年度は下記の作品が選ばれました。
　最終選考の対象となった作品は授賞作のほか、次の作品でした（著
者五十音順）。
●青山瑠妙著『現代中国の外交』 （慶應義塾大学出版会）
● 大野昭彦著『アジアにおける工場労働力の形成――労務管理と職
務意識――』 （日本経済評論社）
●柯　隆著『中国の不良債権問題』 （日本経済新聞出版社）
〈 最終選考対象作品 〉
『老いてゆくアジア』　　（中央公論新社）
大
おお
泉
いずみ
啓
けい
一
いち
郎
ろう
（ （株）日本総合研究所調査部環太平洋戦略研究
  センター主任研究員）
〈 授　賞　作 〉
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